



















































































































































































































































































Die ermittelten Gehaltsüberschreitungen haben hinsichtlich ihren Auswirkun-
gen und der ansonsten korrekten Einschätzung der MLF noch keinen Einfluss 
auf die Bewertungsnote, so dass alle Futter dieser Testreihe der besten Be-
wertungsgruppe zugeordnet wurden und mit Note „1“ abschließen konnten. 
Von lediglich einem Hersteller wurden die Gemengeanteile der Komponenten 
angegeben, die für eine komplexere Bewertung der Gesamtration vorteilhaft 
sind. Die für den Praktiker notwendige Angabe zum Gehalt an nutzbarem 
Rohprotein (nXP) fehlte bei allen Herstellern. Da in Deutschland seit vielen 
Jahren  die Proteinbewertung bei Milchvieh nach dem System des nutzbaren 
Rohproteins am Duodenum (nXP) erfolgt, wären solche Angaben ebenfalls für 
das zugekaufte Kraftfutter wünschenswert, um die Rationen auch optimieren 
zu können. 
 
Die Untersuchungsergebnisse und ihre Interpretationen betreffen ausschließ-
lich den vorliegenden Mischfuttertest. Sie lassen keine Rückschlüsse auf an-
dere Produkte der Hersteller zu. 
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Vergleichender Mischfuttertest 39/2014 
Milchleistungsfutter II, III und IV 
April bis Juni 2014 aus 
der Region Thüringen  
Tabelle A: Prüfung der Inhaltsstoffe und Einhaltung der Deklaration 
Hersteller / Werk Produkt Angaben der Hersteller abweichender  weitere Befunde 




Calcium Phosphor Rohfaser Rohfett Befund ADFom Stärke 
  MJ/kg % % % % %   % % 
Agri Futura, Querfurt Milchvieh TMR 44 
(EKF) –pelletiert 
6,7 33,5 0,59 1,00 11,7 3,8   17,7 6,8 
Alka Lüders, Altenburg M 18-4/DL50G/p 7,0 18,0 0,80 0,55 9,0 3,5   9,4 30,9 
Alka Lüders, Altenburg M 25-4/Mais/Soja 
Radibor 
7,2 24,8 0,65 0,65 8,0 3,0   9,3 25,5 
Deutsche Tiernahrung 
Cremer, Erfurt 
deuka MK 16 6,2 16,0 0,70 0,75 9,2 3,5   12,7 21,8 
LHG, Schmölln Milchleistungsfutter II 6,7 18,0 0,80 0,65 8,5 3,0   11,0 30,5 
PAFAHG, Auma M 18/4-Mais 7,2 18,0 0,80 0,50 6,6 2,9   8,2 34,1 
SÜGEMI, Themar MLF II 18/3 pell. 5mm 6,7 18,0 0,90 0,60 6,9 2,2   8,1 32,7 
SÜGEMI, Themar MLF II 184 Mais 25 
pell. 5mm 
7,0 18,0 0,90 0,60 6,3 2,7   8,2 37,2 





Tabelle B: Fachliche Bewertung nach Einsatzzweck 
Hersteller / Werk Produkt Fütterungshinweise / zusätzliche Angaben des Her-stellers Kommentierung Bewertung 
Agri Futura, Querfurt Milchvieh TMR 44 
(EKF) –pelletiert 
Eiweißreiches Ergänzungsfutter, im Verhältnis 1:2 mit 
Getreide oder anderen energiereichen Einzelfuttermitteln 
verfüttern, nach Rationsberechnung, mit geschütztem 
Eiweiß; Komponentenangabe in Prozent  
Phosphor-Übergehalt 1 
Alka Lüders, Altenburg M 18-4/DL50G/p zu im Protein ausgeglichenen Grundfutterrationen und 
bei Energiemangel in der Ration 
Phosphor-Übergehalt 1 
Alka Lüders, Altenburg M 25-4/Mais/Soja 
Radibor 
zur Ration mit Eiweiß- und Energiemangel, mit geschütz-
tem Eiweiß 
in Ordnung 1 
Deutsche Tiernahrung 
Cremer, Erfurt 
deuka MK 16 zu ausgeglichenen Grundfutterrationen Energie-Überschreitung 1 
LHG, Schmölln Milchleistungsfutter II zu ausgeglichenem Grundfutter in Ordnung 1 
PAFAHG, Auma M 18/4-Mais Ergänzung zum Grundfutter unter Beachtung der Rohfa-
ser in der Gesamtration 
in Ordnung 1 
SÜGEMI, Themar MLF II 18/3 pell. 5mm EF für Milchkühe in Ordnung 1 
SÜGEMI, Themar MLF II 184 Mais 25 
pell. 5mm 
EF für Milchkühe Energie-Überschreitung 1 
SÜGEMI, Themar M II 20/4 EF für Milchkühe in Ordnung 1 
 
 
